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The goal of our work is to increase light­matter interactions in organic photovoltaics. As first
design we implemented a self­assembled nano­gap antenna. The nano­gap antennas are
linked at a controlled distance of a few nanometers by Dithiothreitol molecules (self­
assembly method). The spacing molecules ensure a minimum distance that plays a
fundamental role in the formation of intensity hot spots in the nanogap as well as large and
red­shifted scattering peaks. This device exhibited an efficiency 14% higher than the
reference one showing a relevant enhancement in the red part of the EQE measurements*.
As second design we build up a photonic crystal and a metal cavity around a transparent
organic solar cell. We enclosed the active material in between two metal electrodes forming
an optical cavity designed to optimize photon trapping inside the cell. To increase near IR
light trapping, while maintaining transparency in the visible, an anti­reflection coating was
deposited on top of the front metal contact while a non­periodic multi­layer was inserted in
between the back metal contact and the substrate. The cavity configuration was designed
specifically for the cell architecture used and we achieved semi­transparent cells with 5.3%
PCE, corresponding to 90% the PCE of the opaque cell. 
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FRET­Assisted Upconversion of Organic Quantum Dots for the Utilization of Below­
Bandgap Solar Energy
Su Young Lee 1 , Sungju Yu 1 , Ha Nee Umh 1 , Suji Shin 1 , Sung Eun Jerng 1 , Jongheop
Yi 1
 
1 School of Chemical and Biological Engineering Seoul National University Seoul Korea (the
Republic of)
Show Abstract
8:00 PM ­ NM4.15.33
Organic Cyanine Chromophores Bound to ZnO Nanoparticles as Thermal Stable Passive
Solar Absorbers
Kenneth Skorenko 2 , Brendan Hughes 1 , Linyue Tong 1 , Frank Goroleski 3 , Bradley
Galusha 3 , William Bernier 2 , Wayne Jones 1
 
2 ChromaNanoTech Binghamton United States, 1 Binghamton University Binghamton United
States, 3 Crysta­Lyn Binghamton United States
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8:00 PM ­ NM4.15.34
Photoexcited Surface Frustrated Lewis Pairs for CO2 Reduction
Kulbir Ghuman 1 , Chandra Singh 1
 
1 Materials Science and Engineering University of Toronto Toronto Canada
Show Abstract
8:00 PM ­ NM4.15.26
The Influence of Slip­Stacking Angle on Device Efficiency Demonstrated through
Polymorphism in a Representative Squaraine
Devon Shedden 1 , Tory Welsch 2 , Chenyu Zheng 1 , Chris Collison 1
 
1 Rochester Institute of Technology Rochester United States, 2 Suny Geneseo Geneseo
United States
Show Abstract
8:00 PM ­ NM4.15.27
Self­Organized Lead(II) Sulfide Quantum Dots Superlattice
Jose Maria Silva Filho 1 , Victor Ermakov 1 , Luiz Bonato 2 , Ana Nogueira 2 , Francisco
Marques 1
 
1 Applied Physics University of Campinas Campinas Brazil, 2 Chemistry Institute University
of Campinas Campinas Brazil
Show Abstract
8:00 PM ­ NM4.15.28
Three­Dimensional Assembly of Catalyst­Gold Nanoparticles for Efficient Plasmonic Solar
Water Splitting
Ho Yeon Son 1 , Yoon Sung Nam 1 2
 
1 Materials Science and Engineering Korea Advanced Institute of Science and Technology
Daejeon Korea (the Republic of), 2 Institute for the Nanocentury Korea Advanced Institute of
Science and Technology Daejeon Korea (the Republic of)
Show Abstract
8:00 PM ­ NM4.15.32
Three­Dimensional Organic Photovoltaics Devices Fabricated by Electrospray Deposition
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Yusuke Tajima 1 , Harumi Hayakawa 1 , Hideaki Takaku 1 , Tetsuya Aoyama 1
 
1 RIKEN Saitama Japan
Show Abstract
8:00 PM ­ NM4.15.30
Study of Bile Salt’s Derivates with Bulky Group Variation as Coadsorbents in DSSC’s
Andrea Soto Navarro 1 , Leslie W. Pineda 1 , Ariel Alfaro 2 , Victor Hugo Soto Tellini 2 ,
Thomas Moehl 3 , Eva Barea 4 , Francisco Fabregat­Santiago 4
 
1 Universidad de Costa Rica San José Costa Rica, 2 Universidad de Costa Rica San José
Costa Rica, 3 Department of Chemistry University of Zürich Zürich Switzerland, 4 Universitat
Jaume I Castelló Spain
Show Abstract
8:00 PM ­ NM4.15.31
High Temperature Annealing for Structural Optimization of Silica Aerogels in Solar Thermal
Applications
Elise Strobach 1 , Bikram Bhatia 1 , Sungwoo Yang 1 , Lin Zhao 1 , Lee Weinstein 1 , Thomas
Cooper 1 , Svetlana Boriskina 1 , Gang Chen 1 , Evelyn Wang 1
 
1 Massachusetts Institute of Technology Cambridge United States
Show Abstract
8:00 PM ­ NM4.15.25
Studies on [KNbO3]0.9[(BaNi1/2Nb1/2O3)]0.1 Ferroelectrics for Photovoltaic Applications
Blanca Rosas 1 , Shojan Pavunny 1 , Nora Ortega 1 , Alvaro Instan 1 , Ram Katiyar 1
 
1 Department of Physics and Institute for Functional Nanomaterials, University of Puerto
Rico San Juan United States
Show Abstract
